



perunan säännöstelystä 5 päivänä elokuuta 1943 anne-
tun valtioneuvoston päätöksen 8 §:n edellyttämistä
keskusliikkeistä (A) ja 9 §:n edellyttämistä hankinta-
liikkeistä (B).
HELSINKI 1944-




perunan säännöstelystä 5 päivänä elokuuta 1943 annetun valtio-
neuvoston päätöksen 8 §:n edellyttämistä keskusliikkeistä (A)
ja 9 §:n edellyttämistä hankintaliikkeistä (B).
A. Keskusosuusliike Hankkija r.L, Helsinki.
A. Karjakunta r. 1., Helsinki.
B. 1) Karjakunta r. L, Hämeenlinna.
2) Karjakunta r. L, Jyväskylä,
3) Karjakunta. r. L, Kotka,
4) Karjakunta r. L, Kouvola.
5) Karjakunta. r. L, Lahti.
6) Karjakunta r. L, Lappeenranta,
7) Karjakunta. r. L, Lapua,
8) Karjakunta r. L, Mikkeli.
9) Karjakunta r. L, Närpiö.
10) Karjakunta r. L, Porvoo.
11) Karjakunta r. L, Riihimäki.
12) Karjakunta r.L, Salo.
13) Karjakunta r. 1., Savonlinna.
14) Karjakunta r. L, Tampere.
15) Karjakunta r. L, Turku.
16) Karjakunta r. L, Vaasa,
18) Karjakunta r. L, Ylistaro.
19) Maantuote r.L, Helsinki.
20) Maantuote r.L, Hämeenlinna.
21) Maantuote r.L, Tampere.
A. Osuuskunta Karjapohjola r. L, Oulu.
s.
B. 1) Osuuskunta Karjapohjola r. L, Oulu.




3) Osuuskunta Karjapohjola r. L, Ylivieska.
4) Osuuskunta Karjapohjola r. L, Kemi.
5) Osuuskunta Karjapohjola r. L, Rovaniemi.
6) Osuuskunta Karjapohjola r. ■]-~ Tornio.
7) Osuuskunta. Karjapohjola r. L, Kemijärvi.
8) Pyhäjoen Osuuskauppa r. L, Pyhäjoki.
9) Tyrnävän Osuuskauppa r. L, Tyrnävä.
Kesko Oy., Helsinki.
1) Kesko Oy., Helsinki.
2) Kesko Oy., Joensuu.
3) Kesko Oy., Jyväskylä.
4) Kesko Oy., Kajaani.
5) Kesko Oy., Kemi.
6) Kesko Oy., Kokkola.
7) Kesko Oy., Kotka,
8) Kesko Oy., Kristiina.
9) Kesko Oy., Kuopio.
10) Kesko Oy., Lahti.
11) Kesko Oy., Lappeenranta.
12) Kesko Oy., Mikkeli.
13) Kesko Oy., Myllymäki.
14) Kesko Oy, Oulu.
15) Kesko Oy., Pori.
16) Kesko Oy., Rovaniemi.
17) Kesko Oy., Savonlinna.
18) Kesko Oy., Tampere.
19) Kesko Oy., Turku.
20) Kesko Oy., Vaasa.
21) Araluoma, Väinö, Riihimäki.
22) Oy. E. Bergman Ab., Helsinki.
23) Borgå Lantmanna Ab., Hinthaara.
24) Forsmans Agentur & Spannmålsaffär, Ähtävä.
25) Granberg, A. V., Porvoo.
26) Oy. Harju, E., Hyvinkää,
27) K. E. Heikola Oy., Turku.
28) Helsingin Muonatukfeu om. Aug. Saxell, Helsinki
29) Hissa, Matti, Lohiluoma.
30) Ilmajoen Maatuote, Ilmajoki.
31) Isotalo, Paavo, Peipohja,
32) Joensuu, J. A., Alajärvi.
33) Jokinen, Einar, tukkuliike, Turku 3.
34) Järvinen, Paavo, Tampere.
35) Kanerva, Lammi & K.-miit, Ylistaro.
36) Kara Oy., Toijala,
37) Karvala, Armas, Lapua,
38) Oy. Keskus, Jyväskylä,
39) Kiikan Kauppa Oy., Kiikka..
40) Kitinojan Kauppa, Munakka.
41) Koivisto, Leo, Kainasto.
42) Koota, V., Nakkila.
43) Koponen, E. & T., Tapanila,
44) Koskinen & Kumpp., Laihia,
45) Kuusmiemi, N., Turku.
46) Oy. Kyrönpelto, Tervajoki.
47) Laitakari Oy., Turku.
48) Lammela, Emma, T:mi, Kiukainen.
49) Lapila, Vald., Vinkkilä,
50) Lehtonen, Benjam, Turku.
51) Leppäniemi, Urho, Teuva.
52) Lumme, E., Parola.
53) Maanviljelijäin Oy., Lapua.
54) Y. Majaikulma ja Pojat Oy., Harjavalta.
55) Mattila, Akseli, Kiukainen;.
56) Mankio Oy., Helsinki.
57) Nieminen,, Olavi', tukkukauppa, Turku.
58) Peltolan Puutarha, T:mi, Pori.
59) Peltomäki, Jussi, Kurikka,
60) T.-mi F. I. Piirto, Jalasjärvi.
61) Pohjolan Elintarvike Oy., Helsinki'.
62) Pöyhönen, Emil, Härmä,
63) Raitiotieläisten Kauppa Oy., Helsinki.
64) Rauman Keskuskauppa, Rauma.
65) Saarelainen, Olli, Helsinki,
66) Saarinen, K. E., Kalanti.
67) Salminen, K., Turku,
68) Salo, Oskari, Valkeakoski.
69) Seinäjoen Kauppa; Oy., Seinäjoki.
70) Siegfried, E., Oy., Hyvinkää.
71) Siltanen, Matti, Helsinki.
72) Sundell,' Elsa, Helsinki.
73) Tassin Kauppa Oy., Kurikka.
74) Teiskon Kauppa Oy., Terälahti.
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675) Toukola, M., Kofeeniäki.
76) Tuuri, Väinö, Kauhajoki.
77) Vasa Lantbruks Ab., Vasa,
78) Vimpeliin Kauppa Oy., Vimpeli.
79) Virtanen/, Yrjö, Lokalahti, Tammisto.
A. Keskusosuuskunta Labor r. L, Helsinki.
B. 1) Keskusosuuskunta Labor r. L, Helsinki.
2) Keskusosuuskunta Labor r. L, Kokkola.
3) Keskusosuuskunta Labor r.L, Loviisa.
4) Keskusosuuskunta Labor r. L, Porvoo.
5) Keskusosuuskunta Labor r.L, Tammisaari.
6) Keskusosuuskunta Labor r. L, Turku.
7) Keskusosuuskunta Labor r. L, Vaasa.
8) Backlund & Co., Vaasa,
9) Närpes Handelslag m. b. t., Närpes.
10) T. J. Suorsa, Oulu.
11) Övermark Andelshandel m. b. it., Övermark.
A. Osuustukkukauppa r. L, Helsinki.
B. 1) Alavuden Osuusliike r.L, Alavus as.
2) Andelsaffären Ådalen v. t., Närpes.
3) Auran Osuuskauppa r. L, Aura.
4) Elämäjärven Osuuskauppa r. L, Pihtipudas, Elämäjärvi
5) Evijärven Osuuskauppa r. L, Evijärvi.
6) Haapajärvenseudun Osuusliike i. L, Haapajärvi.
7) Humppilan Osuuskauppa r. L, Humppila.
8) lm Osuuskauppa r. L, li.
9) Inkeroisten Osuuskauppa r. L, Inkeroinen.
10) Itä-Savon Osuusliike r. L, Savonlinna.
11) Janakkalan Osuuskauppa r.L, Turenki.
12) Jokelan Osuuskauppa r.L, Jokela,
13) Jokioisten Osuuskauppa r. L, Jokioinen.
14) Jämsän Osuusliike r. L, Jämsä.
15) Kainuun Osuusliike r.L, Kajaani.
16) Kalajokilaakson Osuusliike, Ylivieska,
17) Keiteleen Osuuskauppa r. L, Keitele.
718) Kemin Osuuskauppa r. L, Kemi.
19) Keski-Karjalan Osuusliike r. L, Simpele.
20) Keski-Satakunnan Osuusliike r. L, Kiikka,
21) Keski-Savon Osuusliike r. 1., Pieksämäki.
22) Keski-Uudenmaan Osuusliike r. L, Lapinjärvi, Porlammi.
23) Kiuruveden Työväen Osuuskauppa r. L, Kiuruvesi.
24) Kokkolanseudun Osuusliike r. L, Kokkola.
25) Korkeakosken Osuuskauppa r. L, Juupajoki, Korkeakoski.
26) Korpilahden Osuuskauppa r. L, Korpilahti.
27) Kuluttajain Osuusliike r. L, Ähtäri, Myllymäki.
28) Kuusankosken Osuusliike i. 1., Kouvola,
29) Kyminlaakson Osuusliike r. L, Kotka.
30) Kytäjän Osuuskauppa r. L, Hyvinkää, Kytäjä,
31) Köyliön Osuuskauppa, r. L, Köyliö.
32) Lahden Osuuskauppa r. L, Lahti.
33) Lappilain Osuuskauppa r. L, Kärkölä, Lappila.
34) Launoisten Osuuskauppa r. L, Loppi, Launonen. .
35) Leppäkorven Osuuskauppa i. L, Nummi.
36) Lestijokilaakson Osuusliike r. L, Kannus.
37) Loimaan Osuusliike r. L, Loimaa.
38) Luopioistien Osuuskauppa r. 1., Luopioinen,
39) Länsi-Päijänteen Osuusliike i. L, Padasjoki.
40) Muuramen Osuuskauppa r. L, Muurame.
41) Mäntän Osuuskauppa r. L, Mänttä,
42) Nuutajärven Osuuskauppa r. L, Urjala.
43) Oitin Osuusliike i. L, Oitti.
44) Oriveden Osuuskauppa r. L, Orivesi.
45) Osakeyhtiö Peruna, Tampere.
46) Osuuskauppa Mäki-Matti r. L, Jyväskylä.
47) Osuuskauppa Perhelä r. L, Järvenpää.
48) Osuusliike Ahjo, i. L, Hyvinkää,
49) Osuusliike Elanto r. L, Helsinki.
50) Osuusliike Eteläpohja r. L, Seinäjoki.
51) Osuusliike Häme r. L, Hämeenlinna.
52) Osuusliike Imatra i. L, Imatra.
53) Osuusliike Kalla i. L, Kuopio.
54) Osuusliike Kansa r. L, Pori.
55) Osuusliike Kansanvoima r. 1., Rautalampi.
56) Osuusliike Kataja r. L, Mäntyharju.
57) Osuusliike Kehitys r. L, Karinainen, Kyrö.
58) Osuusliike Kehä r. L, Eura.
59) Osuusliike Keko r. L, Lohja,
60) Osuusliike Kerhola r. L, Paimio.
861) Osuusliike Keski-Suomi i. 1., Keuruu.
62) Osuusliike Koitto r. L, Valkeakoski.
63) Osuusliike Konsum Andelsaffär v. t., Karjaa.
64) Osuusliike Laaja r. L, Lapua.
67) Osuusliike Norma Andelsaffär, m. b. t., Parainen.
65) Osuusliike Lapinmaa r. L, Rovaniemi.
66) Osuusliike Lovisa Andelsaffär LL, Pernaja, Valkoin
68) Osuusliike Oma r. L, Hämeenkyrö, Kyröskoski.
69) Osuusliike Oma-Apu r. L, Joensuu .
70) Osuusliike Onni i. ]~ Lappeenranta.
72) Osuusliike Oripää r. L, Oripää.
73) Osuusliike Otso i.L, Kuusamo.
71) Osuusliike Oras LL, Somero.
77) Osuusliike Savo r.L, Tervo.
74) Osuusliike Paavonseutu i. L, Saarijärvi.
75) Osuusliike Pohjankangas i. L, Kankaanpää.
78) Osuusliike Savonseutu r. L, Mikkeli.
■76) Osuusliike Salla r. L, Kemijärvi.
79) Osuusliike Sisä-Karjala r. L, Kitee.
80) Osuusliike Suoja r. L, Rauma.
81) Osuusliike Suupohja Andelsaffär m. b. t:, Kristiina.
82) Osuusliike „Tammi" i.L, Forssa.
84) Osuusliike Terho r. L, Perniö, Mathildedahl.
83) Osuusliike Tarmola i.L, Turku.
85) Osuusliike Tuki i. L, Karkkila.
86) Osuusliike Työnvoima r. L, Varkaus.
87) Osuusliike Tähkä r. L, Salo.
88) Osuusliike Ura r.L, Eurajoki, Irjanne.
89) Osuusliike Uurtaja r. L, Tuusniemi.
90) Osuusliike Valli i. L, Hamina.
92) Osuusliike Vankka r. L, Vilppula,
93) Osuusliike Varma Andelsaffär m. b. t,, Pietarsaari.
91) Osuusliike Valta r. L, Ypäjä.
94) Osuusliike Voima i. L, Tampere.
95) Oulun Osuuskauppa r. L, Oulu.
96) Pajusaaren Osuuskauppa r. L, Karihaara, Pajusaari,
97) Perniönseudun Osuusliike i.L, Perniö kk.
98) Pielisjärven Yleinen Osuusliike r.L, Lieksa.
99) Pihlavan Työväen Osuuskauppa i. L, Pihlava.
100) Pihtiputaan Osuuskauppa i. L, Pihtipudas.
101) Pohjois-Satakunnan Osuusliike i.L, Parkano.
102) Pyhä jokilaakson Osuusliike i.L, Oulainen.
103) Raahen Osuuskauppa r.L, Raahe.
9104) Reisjärven Osuusliike r. L, Reisjärvi.
105) Sisä-Savon Osuusliike LL, Suonenjoki.
106) Suolahden Osuuskauppa, r. L, Suolahti.
107) Sydän-Hämeen Osuusliike LL, Lammi.
108) Säkylän Osuuskauppa r. L, Säkylä.
109) Taalintehtaan Osuuskauppa r. L, Dragsfjärd, Taalin
tehdas.
110) Taka-Lapin Osuusliike i.L, Petsamo, Kolosjoki.
111) Tornionjokilaakson Osuusliike, Turtola, Pello.
112) Työväen Osuusliike r. L, Vaasa.
113) Vakka-Suomen Osuusliike i.L, Uusikaupunki.
114) Vihdinseudun Osuusliike r.L, Vihti, Ojakkala.
115) Viitasaaren Osuuskauppa r. L, Viitasaari.
116) Virtain Osuuskauppa r. L, Virrat,
117) Yläneen Osuusliike r. L, Yläne.
118) Ylä-Savon Osuusliike r.L, lisalmi.
119) Äänekosken Osuuskauppa r. L, Äänekoski.
A. Skärgårdsfiskarenas Handelsförbund r. f.,
H:fors.
B. 1) Karlebynejdens Fiskandelslag m. b. t,, Gamlakarleby.
2) Kaskö Andelsfisk m. b. t., Kaskö.
3) Korsnäs Fisk kommanditbolag G. Hultholm & C:o
Korsnäs.
4) Kristinestadsnejdens Fiskandelslag m. b. t,, Kristinestad
5) Vasanejdens Fiskandelslag m. b. t., Vasa.
A. Suomen Kalakauppiaitten Liitto r. y., Helsinki.
B. 1) Aho, J. H. T:mi, om. K. J. Aho, Oulu.
2) Backlund, Frans, Pietarsaari.
3) Eriksson, E. T:mi, omistaja A. Åvall, Helsinki.
4) A. B. Eriksson, Mathias, Maarianhamina.
5) Fagerholm, E., Tammisaari.
6) .Juusola, J., kalakaupp., Tornio.
7) Kalaliike Grönroos, A., Helsinki.
8) Kallio, Simo, Laihia,




10) Kontio & Kontio Oy., Helsinki.
11) Kontio & Kontio Oy., Turku.
12) Koskinen, T. K., Uusikaupunki.
13) Kotkan Kala Oy., Kotka.
14) Lapin Jäädyttämö Oy., Tornio.
15) Lindroos, K. A., Porvoo.
16) Luoto, Lauri, Pyhämaa.
17) Metsäpuro, E., Kala- ja Vihannesliike, Turku.
18) Mäkinen, Antero, T:mi, Helsinki.
19) Mäkisen Kalaliike, Pori.
20) Nikkilä, J., Kokkola,
23) Rönn, J. W., Oulu.
24) Sainio, Tilda, Pori.
25) Salon .Kalakauppa, om. E. Nummila, Salo.
26) Sandin, A., Hanko.
28) Smeds & Häggblom, Vaasa.
29) Tanner, J. R., Kalaliike, Turku.
30) Uudenmaan Kala Oy., Helsinki.
31) Oy. Vaasan Kalatukku — Vasa Fiskparti Ab., Vaasa.
32) Vainio, A., Kalatukkuliike, Helsinki.
33) Vainio, E., Kalaliike, Porvoo.
34) Vickström, J. G., Helsinki.
35) Viipurin Kalakauppa, om. Siviä Putus, Mikkeli.
36) Virtanen, Hugo, Kalaliike, Pori.
37) Ab. M. Schevelew Oy., Pietarsaari.
1) Aaltonen, H. J., T:mi, Helsinki.
2) Aaltonen, J. V., Helsinki.
3) Aho, Kalle, Hajala.
4) Ajanko, F. A., Oy., Rauma,
5) Ajanko, Viljo, Uusikaupunki.
6) Alanko, Sulo Oy., Vuoksenniska:.
7) Alanne, Jussi, Helsinki.
8) Alapitkä, Aarno, Tervajoki.
9) Alvettulan Talouskauppa, Alvettula.
10) Anttila, J. A., Hämeenlinna.
11) Bang, T. Oy., Lihatukku, Turku.
12) Blom, Otto, Helsinki.
21) Pyhämaan Kalansuolaamo, om. T. Heinonen, Pyhämaa.
22) Rosenberg, Selim, Dragsfjärd.
Suomen Lihakauppiaitten Liitto r. y., Helsinki.
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13) Dahlman, W. J., Maarianhamina.
14) T: mi Eha F:ma, Oulunkylä.
15) Elki, Oy., Helsinki.
16) Forsström, K. E., Grankulla.
17) Granlund, H. A., Raahe.
18) Halonen, A., Osakeyhtiö, Joensuu.
19) T: mi Heinolan Liha- ja Leikkeleliifce, Heinola'.
20) Heinonen, Velj., Lahti.
21) Helsingin Lihakauppa Oy., Helsinki.
22) Herka, Veljekset, Helsinki.
23) Hätönen, J. V. Oy., Tampere.
24) Händer, J. A., Helsinki.
25) Jaakkola, Pauli, Voikka.
26) Järvinen, A. W. & Kumpp., Helsinki.
27) Kahila, J., Suolahti.
28) Kaija, A., Hamina.
29) Kainuun Lihakeskus, Kajaani.
30) Kaipaisen A. perilliset, Pieksämäki.
31) Kajanus, Veljekset, lisalmi.
32) Karjakeskus Osakeyhtiö, Kouvola.
33) Kasten, A., Loviisa.
34) Kekäläinen, Toivo, Hämeenlinna,
35) Kiiski, Y., Helsinki.
36) Knief, Carl, Helsinki.
37) Kokkinen, Emil, Hämeenlinna'.
38) Kontio, Ferd., Helsinki.
39) Konttinen, A., Kymi.
40) O.Y. Koski, Aleks. A. 8., Porvoo.
41) Koskinen, A. R., Helsinki.
42) Kymintehtaitten Kauppa Oy., Kuusankoski.
43) Laitinen, J. T:mi, Orivesi.
44) Lapin Liha Oy., Kemi.
45) Leikas, Vilho, Helsinki.
46) Lehtonen, E. S., Helsinki.
47) Lehtovirta, Oy., Lohja.
48) Liljefors, Axel, F:ma, Tammisaari.
49) Lindvall, M. T:mi, Oulu.
50) Manninen, A., Helsinki.
51) Marjanen, K., Jyväskylä.
52) Marjomäki, Göta, Helsinki.
53) Mattila, H., Riihimäki.
54) Mikkola, L. A., Helsinki.
55) Mäkelä, Hannes, Kannus.
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56) Natri, Arvo.
57) Nemlander, F., Pitäjänmäki.
58) Neumann, J., T:mi, Helsinki.
59) Niemi, Olavi, Tampere.
60) Nyberg, R., Helsinki.
61) Peromaa, M., Karkkila,
62) Piekkola, W. A..0y., Helsinki.
63) Pircklén, Hj., Helsinki.
64) Rantanen, K. A. Oy., Tampere.
65) Riihimäen Makkaratehdas, Riihimäki.
66) Roininen, J., Kotka.
67) Rämö, Jooseppi, Lauritsala.
68) Saalste Oy., Nummi.
69) Saarinen, Ä. J., Helsinki.
70) Saarinen, K. E., Hamina,
71) Salminen, Aaro, Helsinki.
72) Salonoja, Heikki, Tammisaari.
73) Seppälä, J. H., Oy., Helsinki.
74) Serlachius, G. A., O. Y., Mänttä.
75) Sianravinto O. Y., Korso.
76) Siitari, V., Mikkeli.
77) Sorsakivi, Unto, Helsinki.
78) Stenberg, Antti, Kerava,
79) Suomen Liha O. Y., Vaasa.
80) Säilä, W., Turku.
81) Toivonen, Einar, Hamina.
82) Toukola, Veljekset, Helsinki.
83) Turunen, Onni, Hämeenlinna,
84) Uotila, Paavo, Loimaa.
85) Uuraan Lihakauppa, A. Herranen, Rajamäki.
86) Wejberg, N. Lohja,
87) Vepsä, Armas, Lappeenranta.
88) Vikström, Volmar, Helsinki.
89) Halonen Hugo V., Riihimäki.
A.



















8) „ , Kouvola,




11) „ , Lahti.
12) „ , Lappeenranta
13) „ , Lauttakylä.
14) „ , Lohja.




17) „ , Mikkeli.








22) , „ , Riihimäki.
23) „ , Salo.
24) ~ , Seinäjoki.








29) „ , Varkaus.
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r. 1 ,
Helsinki.
Helsingin piiri.
1) Andelsboden m. b. t., Karis.
2) Andelshandel Sågvexel m. b. t,, Hangö norra.
3) Andelslaget Varuboden m. b. t,, Helsingfors.
4) Asikkalan Osuusliike r. L, Vääksyn kanava,
5) Askolan Osuuskauppa r. 1., Porvoo, Askola.
6) Barösunds Andelshandel m. b. it., Barösund.
7) Ekenäs Handelslag -m. b. t., Ekenäs.
8) Etelä-Hämeen Osuusliike r.L, Hämeenlinna.
9) Hangö-Bromarv Handelslag m. b. t., Hangö.
10) Hartolan Osuuskauppa r. L, Hartola.
11) Hausjärven Osuuskauppa r. L, Hikiä,
12) Heinolan Osuuskauppa. r.L, Heinola.
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13) Helsingin Osuuskauppa r. 1., Helsinki.
14) Ingå Handelslag m. b. t., Täkter. '
15) Karjalohjan Osuuskauppa r. 1., Karjalohja,
16) Kosken H. 1. Osuusliike r. 1., Koski H. 1.
17) Kuhmoisten Uusi Osuuskauppa r. 1., Kuhmoinen.
18) Kyrkslätts Handelslag m. b. t., Kyrkslätt.
19) Kärkölän Osuuskauppa r. L, Järvelä.
20) Lahden Seudun Kauppakunta r. L, Lahti.
21) Lammin Osuuskauppa r.L, Lammi.
22) Lappträsk Handelslag m. b. t,, Lappträsk.
23) Lohjan seudun Osuusliike r. L, Lohja.
24) Läyliäisten Osuuskauppa r. L, Hyvinkää, Talvio.
25) Mörskom Handelslag m. b. t. — Myrskylän Osuus
kauppa r. L, Myrskylä,
26) Nummen Osuuskauppa r. 1., Nummi.
27) Osuuskauppa Jyvä r. 1., Pusula.
28) Osuuskauppa Kivi r. 1., Klaukkala.
29) Osuuskauppa Sampo, Turenki.
30) Osuuskauppa Uusi-Pohja r. 1., Karkkila.
31) Osuusliike Aura r. 1., Nummela.
32) Osuusliike Teho r. 1., Hyvinkää.
33) Osuusliike Toimela r. 1., Pornainen.
34) Osuusliike Toukola r. 1., Orimattila.
35) Osuusliike Vakava r. 1., Oitti.
36) Osuusliike Väinölä r. 1., Mäntsälä.
37) Padasjoen Osuuskauppa r. 1., Padasjoki.
38) Pellinge Handelslag m. b. t., Borgå, Pellinge.
39) Pojo Handelslag m. b. it., Skuru.
40) Sammatin Osuuskauppa r. 1., Sammatti.
41) Sibbo Handelslag m. b. t., Nickby.
42) Sjundeå Handelslag m. b. t., Sjundeå.
43) Sysmän Osuuskauppa Yritys r. 1., Sysmä.
44) Tervakosken Osuuskauppa r. 1., Tervakoski.
45) Tolkis Andelshandel m. b. t., Borgå, Tolkis.
46) Vanutehtaan Osuuskauppa r. 1., Jokela,
47) Vähikkälän Osuuskauppa r. 1., Launoinen, Vähikkälä.
48) Östra Nylands Handelslag m. b. t,, Lovisa.
Joensuun piiri.
49) Jukolan Osuuskauppa r. 1., Porokylä,
50) Kiteen Osuuskauppa r. 1., Kitee.
51) Kuusjärven Yleinen Osuuskauppa r. 1., Outokumpu.
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52) Liperin Osuuskauppa r. 1., Liperi.
53) Osuusliike Kauppa-Sampo r. L, Hammaslahti.
54) Osuusliike Yhteishyvä r. 1., Tohmajärvi as.
55) Pielisjärven Osuusliike r. 1., Lieksa.
56) Pohjois-Karjalan Osuusliike r. 1., Joensuu.
57) Polvijärven Osuuskauppa r. 1., Polvijärvi.
58) Rääkkylän Osuuskauppa r. 1., Rääkkylä.
Jyväskylän piiri.
59) Haapamäen Osuuskauppa r. 1., Haapamäki.
60) Hankasalmen Osuuskauppa r. 1., Hankasalmi.
61) Karstulan Osuuskauppa r. 1., Karstula,
62) Keuruun Osuuskauppa r. 1., Keuruu.
63) Luhangan ja Putkilahden Osuuskauppa r. 1., Luhanka.
64) Muuramen Maanviljelijäin Osuuskauppa r. •]., Muurame.
65) Osuuskauppa Seppo r. 1., Jämsä.
66) Osuusliike Keskimaa r. 1., Jyväskylä.
67) Osuusliike Kivikanto r. 1., Kivijärvi V. 1.
68) Rutalahden Maanviljelijäin Osuuskauppa r. 1., Rutalahti.
69) Saarijärven Osuusliike r. 1., Saarijärvi.
70) Säynätsalon Osuuskauppa r. 1., Säynätsalo.
71) Uuraisten Osuuskauppa r. 1., Uurainen.
72) Vaajakosken Osuusliike r. 1., Vaajakoski.
Kokkolan piAri.
73) Alavieskan Osuuskauppa r. 1., Alavieska,
74) Haapajärven Osuuskauppa r. 1., Haapajärvi 0.1.
75) Haapaveden Osuuskauppa r. 1., Haapavesi.
76) Jeppo-Oravais Handelslag m. b. t,, Jeppo.
77) Järvikunnan Osuuskauppa r. 1., Evijärvi.
78) Kalajoen Osuuskauppa r. 1., Kalajoki.
79) Karlebynejdens Handelslag m. b. t., Gamlakarleby.
80) Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa r. 1., Kokkola.
81) Kinnulan Osuuskauppa r. 1., Kinnula,
82) Kärsämäen Osuuskauppa r. 1., Kärsämäki.
83) Nivalan Osuuskauppa r. 1., Nivala.
84) Nykarleby Handelslag m. b. t,, Nykarleby.
85) Oulaisten Osuuskauppa r. 1., Oulainen.
86) Pedersöre Handelslag m. b. t., Jakobstad.
87) Purmo Andelshandel m. b. t,, Purmo.
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88) Pyhäsalmen Osuusliike r. 1., Pyhäsalmi.
89) Terjärv Handelslag m.b. t,, Teerijärvi.
90) Ylivieskan Osuuskauppa r. 1., Ylivieska.
Kotkan piiri.
91) Anjalan Osuuskauppa r. 1., Inkeroinen, Anjala.
92) Elimäen Osuuskauppa r. 1., Koria, Elimäki.
93) Haminan ja Ympäristön Osuuskauppa, r. ■]~ Hamina.
94) Kaipiaisten Osuuskauppa r. ]~ Kaipiainen,
95) Klamilan Osuusliike r. ]~ Klamila.
96) Korian Osuuskauppa r. L, Koria.
97) Kouvolan Ympäristön Osuusliike r. L, Kouvola.
98) Kymenrannan Osuuskauppa r.L, Inkeroinen.
99) Liikkalan Osuuskauppa r. L, Lukkala.
100) Luumäen Osuuskauppa r. 1., Luumäki.
101) Myllykosken Osuuskauppa r.L, Myllykoski.
102) Osuuskauppa Jylhä r. 1., Hamina, Pyhältö.
103) Osuusliike Jykevä r. 1., Utti.
104) Osuusliike Liitto r. L, Kotka,
105) Osuusliike Oma-Pohja r. 1., Kausala,
106) Savitaipaleen Osuuskauppa, r. 1., Savitaipale.
107) Taavetin Osuuskauppa r. 1., Taavetti.
108) Tavastilan Osuuskauppa, i. L, Tavastila,
110) Virolahden Osuusliike r. L, Virolahti.
Kuopion piiri.
111) Heinäveden Osuuskauppa r.L, Heinävesi.
112) lisalmen Osuuskauppa r. L, lisalmi.
113) Juankosken Osuusliike r.L, Juankoski,K. 1.
114) Kaavin Osuuskauppa r. L, Kaavi.
115) Karttulan Osuusliike r. L, Karttula.
116) Keiteleen Uusi Osuusliike r. L, Keitele.
117) Kuopion Osuusliike r. L, Kuopio.
118) Muuruveden Osuuskauppa r.L, Muuruvesi.
119) Nilsiän Osuuskauppa r.L, Nilsiä.
120) Osuuskauppa Harju r.L, Riistavesi.
121) Osuusliike Elo r.L, Kiuruvesi.
122) Osuusliike Maakunta r. L, Kajaani.
109) Teut järven Osuuskauppa r.L, — Teut järvi Andelshandel
m. b. t,, Kuninkaankylä,
4906/44
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123) Pielaveden Osuuskauppa r. L, Pielavesi.
124) Rautalammin Osuuskauppa r. L, Rautalampi.
125) Sonkajärven Osuuskauppa r. L, Sonkajärvi.
126) Suonenjoen Osuuskauppa r. L, Sunonenjoki.
127) Säviän Osuuskauppa r. L, Savia,
128) Talous-Osuuskauppa r. L, Varkaus.
129) Vaarasiahden Osuuskauppa r. L, Vaaraslahti.
130) Vesannon Osuuskauppa r. L, Vesanto.
Mikkelin piiri.
131) Enonkosken Osuuskauppa, r. L, Enonkoski.
132) Etelä-Savon Osuusliike r. L, Hietanen.
133) Haukivuoren Osuuskauppa r. L, Haukivuori.
134) Joroisten Osuuskauppa r. ]~ Joroinen.
135) Jousan Osuuskauppa r. L, Joutsa.
136) Jäppilän Osuuskauppa r. L, Jäppilä.
137) Kangasniemen Osuuskaupa r. L, Kangasniemi.
138) Kerimäen Osuusliike r. L, Kerimäki.
139) Keski-Saimaan Osuusliike r.l ~ Savonlinna.
140) Mäntyharjun Osuuskauppa r.1., Mäntyharju r. as.
141) Oravin Osuuskauppa r.1., Oravi.
142) Pieksämäen Osuuskauppa r.1., Pieksämäki.
143) Rantasalmen Osuusliike r.1., Rantasalmi.
144) Savonrannan Osuuskauppa r. L, Savonranta.
145) Sulkavan Osuuskauppa r. L, Sulkava kk.
146) Suomenniemen Osuuskauppa, r. L, Suomenniemi.
147) Suur-Savon Osuuskauppa r.1., Mikkeli.
148) Virtasalmen Osuuskauppa r.1., Virtasalmi.
Oulun piiri.
149) Hailuodon Osuuskauppa r.1., Hailuoto.
150) Haukiputaan Osuuskauppa r. L, Haukipudas.
151) Kellon Osuuskauppa r. L, Kello.
152) Kemijärven Osuuskauppa r. L, Kemijärvi.
153) Kestilän Osuuskauppa r. L, Kestilä.
154) Kuivaniemi—Simon Osuuskauppa r.1., Kuivaniemi
155) Kuusamon Osuuskauppa r.1., Kuusamo.
156) Limingan Osuuskauppa r. L, Liminka,
157) Lumijoen Osuuskauppa r.1., Lumijoki.
158) Länsi-Lapin Osuuskauppa r.1., Pello.
159) Länsi-Pohjan Osuusliike r. L, Tornion as.
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160) Muhoksen Osuuskauppa r. L, Muhos.
161) Osuusliike Arina r.L, Oulu.
162) Osuusliike Keminseutu r.L, Kemi.
163) Osuusliike Turva r.L, Ii as.
164) Paavolan Osuuskauppa r. L, Ruukki.
165) Pudasjärven Osuuskauppa r.L, Pudasjärvi.
166) Raahen seudun Osuuskauppa r.L, Raahe.
167) Rantsilan Osuuskauppa r. L, Rantsila.
168) Ranuan Osuuskauppa r.L, Ranua.
169) Rovaniemen Osuuskauppa r.L, Rovaniemi.
170) Tervolan Osuuskauppa, r. L, Tervola.
171) Utajärven Osuuskauppa r. L, Utajärvi.
172) Vihannin Osuuskauppa r. L, Vihanti.
173) Ylikiimingin Osuuskauppa r. L, Ylikiiminki.
Hamnan piiri.
174) Eurajoen Osuuskauppa r. L, Eurajoki.
175) Harjavallan Osuuskauppa r. L, Harjavalta.
176) Hinnerjoen Osuuskauppa r. L, Hinnerjoki.
177) Honkajoen Osuuskauppa r. L, Honkajoki,
178) Huittisten Osuuskauppa, r. L, Lauttakylä.
179) Karvian Osuuskauppa r.L, Karvia.
180) Kiikoisten Osuuskauppa r. L, Kauvatsa, Jaara.
181") Kiukaisten Osuuskauppa r. L, Kiukainen.
182) Kokemäen Osuuskauppa r.L, Kokemäki.
183) Lapin kunnan Osuuskauppa r. L, Lappi T. 1.
184) Luvian Osuuskauppa r. L, Luvia.
185) Maanviljelijäin Osuuskauppa r.L, Säkylä.
186) Nakkilan Osuuskauppa r.L, Nakkila,
187) Osuuskunta Oma-Kauppa r. L, Eura,
188) Osuusliike Kalliopohja r. L, Kullaa, Palus.
189) Rauman Osuuskauppa. r.L, Rauma,
190) Satakunnan Osuuskauppa r. L, Pori.
191) Siikaisten Osuuskauppa r.L, Siikainen, Leväsjoki,
Tampereen piiri.
192) Hämeenkyrön Osuuskauppa r. L, Hämeenkyrö.
193) Ikaalisten Osuuskauppa r.L, Ikaalinen.
194) Juupajoen Osuuskauppa r. L, Korkeakoski.
195) Kangasalan Osuuskauppa r. L, Kangasala.
196) Kihniön Osuuskauppa r. L, Kihniö.
197) Kolkin Osuuskauppa r. L, Vilppula, Kolkki.
198) Kuhmalahden Osuuskauppa r. L, Kuhmalahti
199) Kuoreveden Osuuskauppa r. L, Kuorevesi.
200) Kurun Osuuskauppa r. L, Kuru.
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201) Längelmäen Osuuskauppa r.L, Länkipohja,
202) Maamiesten Osuusliike r. L, Urjala.
203) Mouhijärven Osuusliike r. L, Mouhijärvi.
204) Oriveden Osuusliike r. L, Orivesi k. k.
205) Osuusliike Pohjois-Häme r. L, Vilppula.
206) Osuusliike Tuotanto r. L, Tampere.
207) Osuusliike Virrat r. L, Virrat kk.
208) Parkanon Osuusliike r. L, Parkano.
209) Pirkkalan Osuuskauppa r.L, Nokia.
210) Ruoveden Yleinen Osuuskauppa r. L, Ruovesi kk
211) Sastamalan Osuusliike r.L, Vammala.
212) Sääksmäen Osuuskauppa r. L, Sääksmäki.
213) Toijalan Seudun Osuuskauppa r. L, Toijala.
214) Tursankankaan Osuuskauppa r. L, Urjala, Tursa,
215) Vehkajärven Osuuskauppa r.L, Vehkajärvi.
216) Viialan Osuusliike r. L, Viiala,
Turun piiri.
217) Alastaron Osuuskauppa, r. L, Alastaro.
218) Brändö Andelshandel m. b. t,, Brändö, Åland.
219) Dragsfjärds Andelshandel m. b. t., Dragsfjärd.
220) Eckerö Handelslag m.b. t,, Eckerö Åland.
221) Finbyn Osuuskauppa r.L, Särkisalo.
222) Jokiläänin Osuusliike r. L, Jokioinen.
223) Karunan Osuuskauppa r. L, Karuna,
224) Kauppakunta Kalanti r. L, Uusikaupunki.
225) Kauppakunta Vako r.L, Koski T. 1.
226) Kiikalan Osuuskauppa r. L, Kiikala.
227) Kimito Handelslag m. b. t., Kimito.
228) Kiskon Osuuskauppa r.L, Koski as., Toija.
229) Kustavin Osuuskauppa r. L, Kustavi.
230) Laitilan Osuuskauppa i. L, Laitila.
231) Lappo Handelslag m. b. t., Brändö, Lappo.
232) Lemun Osuuskauppa r. L, Lemu.
233) Liedon Osuuskauppa r. L, Lieto.
234) Littoisten Osuuskauppa r. L, Littoinen.
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235) Livonsaaren Osuuskauppa, r.1., Askainen.
236) Mariehamns Handelslag m. b. t,, Mariehamn.
237) Naantalin Osuusliike r. L, Naantali.
238) Nagu Andelshandel m. b. t., Turku, Nagu.
239) Nousiaisten Osuusliike r.1., Nousiainen.
240) Osuuskauppa Apaja r.1., Mynämäki.
241) Osuuskunta Aitta r.1., Sauvo.
242) Osuusliike Maapohja r. L, Kyrö.
243) Paimion Kauppaosuuskunta LL, Paimio.
244) Pargas Andelshandel m. b. t,, Pargas.
245) Perniön Osuuskauppa r. L, Perniö as.
246) Perttelin Osuuskauppa r. L, Pertteli.
247) Punkalaitumen Osuuskauppa r.1., Punkalaidun.
248) Salon seudun Osuuskauppa r. L, Salo.
249) Saviseudun Osuuskauppa r. L, Loimaa.
250) Someron Osuuskauppa r. L, Somero.
251) Suomusjärven Osuuskauppa r. L, Suomusjärvi.
252) Taivassalon Osuuskauppa r.1., Taivassalo.
253) Tammelan Osuuskauppa r.1., Forssa.
254) Tarvasjoen Osuuskauppa, Tarvasjoki.
255) Turun Osuuskauppa r.1., Turku.
256) Vahdon Osuuskauppa r. L, Vahto.
257) Vampulan Osuuskauppa r. L, Vampula.
258) Vehmaani Osuuskauppa r.1., Vinkkilä as.
259) Vestanfjärds Handelslag m. b. t., Kimito, Nivelaks
260) Ylikulman Osuuskauppa r.1., Perniö, Knaapila.
261) Yläneen Kauppaosuuskunta, r. L, Yläne.
Vaasan piiri.
262) Haapaluoman Osuuskauppa r.1., Peräseinäjoki.
263) Huissin Osuuskauppa r. L, Koskenkorva.
264) Härmän Osuuskauppa r. L, Voltti.
265) Ilmajoen Osuuskauppa r.1., Ilmajoki.
266) Isojoen Osuuskauppa r. L, Isojoki.
267) Isonkyrön Osuuskauppa r.1., Orismala.
268) Jalasjärven Osuuskauppa r. L, Jalasjärvi.
269) Jurvan Osuuskauppa r.1., Jurva.
270) Karijoen Osuuskauppa r. L, Karijoki.
271) Karperö Andelshandel m. b. t,, Vaasa, Karperö.
272) Kauhajoen Osuuskauppa, r. L, Kauhajoki.
273) Kauhavan Osuuskauppa, r.1., Kauhava.
274) Kortesjärven Osuuskauppa, r. L, Kortesjärvi.
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275) Koskenkorvan Osuuskauppa r. L, Koskenkorva.
276) Kuortaneen Osuuskauppa r. L, Kuortane.
277) Kurikan Osuuskauppa r. 1., Kurikka.
278) Laihian Osuuskauppa r. L, Laihia.
279) Lappajärven Osuuskauppa r. L, Lappajärvi.
280) Lappfjärds . Andelshandel m. b. t., Lappfjärd.
281) Lapuan Osuuskauppa r. L, Lapua.
282) Lehmä joen Osuuskauppa r.1., Lehmä joki.
283) Malaks Handelslag m. b. t,, Malaks.
284) Niemenkylän Tähti Osuuskauppa i. L, Jurva.
285) Nopankylän Osuuskauppa r. L, Koskenkorva,
286) Nurmon Osuuskauppa r. L, Nurmo.
287) Närpes Handelslag m. b. t., Närpes B.
288) Närpes Västra Handelslag m. b. t,, Närpes, Nämpnäs.
289) Närvijoen Osuuskauppa r. L, Teuva, Närvijoki.
290) Osuuskauppa Kyntäjä r.1., Alavus kk.
291) Perälän Osuuskauppa r.1., Perälä.
292) Peräseinäjoen Osuuskauppa r.1., Peräseinäjoki.
293) Petalax Andelshandel m. b. t,, Petalaks.
294) Pantaneen Osuuskauppa Suosio r. L, Kauhajoki, Pantane.
295) Pörtom Andelshandel m. b, t,, Pörtom.
296) Seinäjoen Osuuskauppa r. L, Seinäjoki.
297) Sydösterbottens Handelslag m.b. t,, Kristinestad.
298) Teuvan Osuuskauppa r. L, Teuva.
299) Tuurin Osuuskauppa r. L, Tuuri as.
300) Vasa Handelslaij- m.b. t,, Vasa.
301) Vimpelin Osuuskauppa r.1., Vimpeli.
302) Vähänkyrön Pyrintö Osuuskauppa r.1., Vähäkyrö.
303) Vörå Andelshandel m. b. t., Vörå.
304) Ylihärmän Osuuskauppa r. L, Ylihärmä.
305) Ylistaron Osuuskauppa r. L, Ylistaro.
306) Yttermark Andelshandel m. b. t., Yttermark.
307) Ähtärin Osuuskauppa r.1., Ähtäri.
308) Övermark Andelshandel m. b. t., Övermark.
Viipurin piiri.
309) Ilmeen Osuuskauppa r. L, Miettilä, Ilmee.
310) .Jääsken Osuuskauppa r. L, Jääski.
311) Osuusliike Yhtymä r.L, Lappeenranta.
312) Parikkalan Osuuskauppa. r.L, Parikkala.




314) Ruokolahden Osuuskauppa r. L, Vuoksenniska,
315) Simpeleen Osuuskauppa r.L, Simpele,
Tukkukauppojen Oy., Helsinki.
1) A. Alanko Oy., Rauma.
2) Oy. Baltic Company Ltd, Helsinki.
3) Oy. Paul Bruun Ab., Helsinki.
4) Drockila P. M. Oy., Helsinki.
5) Eines Oy., Kuopio.
6) Hallenberg, J. Kauppa Osakeyhtiö, Helsinki.
7) Hallin Tukku, Tampere.
8) Oy. Hansa Ab., Helsinki.
9) Hedelmä Oy., Helsinki.
10) F. Heinon Perilliset, Helsinki.
11) Höglund G. A., Turku.
12) Itä-Suomen Tukkukauppa Oy., Pori.
13) Jaakkola, Lauri, Helsinki.
14) Kahvi-Komppania Oy., Vaasa.
15) Kotilainen P., T:mi, Joensuu.
16) Lieksan Kauppa Osakeyhtiö, Lieksa.
17) Lipsanen, Aug., Oy., Pori.
18) Maamiesten Kauppa Oy., Turku.
19) Malminen, E. E., Helsinki.
20) Mäkelä, U. A., Lahti.
21) Nurmeksen Kauppa Osakeyhtiö, Nurmes.
22) Nyman, Arthur, Helsinki.
23) Gustav Paulig jaK:ni, Helsinki.
24) Parti Aktiebolaget, Helsinki.
25) Parkkinen, Oskar, Oy., Helsinki.
26) Pekkonen, A., Mikkeli.
27) Pohjanmaan Kauppiaiden Oy., Vaasa.
28) Pohjois-Suomen Tukkukauppa, Kemi.
29) Ravintoloitsijain Keskusvarasto Oy., Helsinki
30) Rovaniemen Kauppa Osakeyhtiö, Rovaniemi.
31) R. Ruth Öy., Jyväskylä.
32) Sandell, Juho, Oy., Uusikaupunki.





37) Tavara-Aitta Oy., Kuopio.
38) J. E. Teryanen & K:ni, Uusikaupunki.
39) Viipurin Kauppa, Oy., Mikkeli.
A. Tuottajain Lihakeskuskunta r. 1., Helsinki.
B. 1) Etelä-Suomen Osuusteurastamo r. L, Helsinki.
2) Lanitbruksklubbarnas Handelslag v. It., Klubbcentralen
Vasa,
3) Lounais-Suomen Osuusteurastamo r. L, Turku.
4) Länsi-Uudenmaan Osuusteurastamo r. L, Lohja.
5) Osuuskunta Tuote r.L, Savonlinna,
6) Osuusteurastamo Itikka r. L, Seinäjoki.
7) Satakunnan Osuusteurastamo r.L, Pori.
8) Savo-Karjalan Osuusteurastamo r.L, Kuopio.
9) Suur-Savon Osuusteurastamo r. L, Mikkeli.
10) Tuotekunta r. L, Lohja,
11) Ålands Andelsslakteri m. b. t., Mariehamn.
12) Österbottens Kött Ab — Pohjanmaan Liha Oy., Vaasa.
13) Österbottens Äggcentrallag m. b. t., Kållby.
Valtion Viljavarasto.A
B. 1) Helsingin kaupungin Elintarvifcekeskus, Helsinki.
2) Hämeen Peruna Oy., Hämeenlinna.
3) Lounais-Suomen Peruna Oy., Rantamäki.
4) Pohjanmaan Peruna Oy., Seinäjoki.
5) Puutarhatuotteiden Jalostaja Oy., Turku.
6) Satakunnan' Peruna Oy., Kokemäki.
7) Suomen Kalastus Oy., Helsinki.
Valtion viljavaraston hankintaliikkeiksi on lisäksi hyväk-
sytty eräät suuret teollisuuslaitokset ja metsätyömaat,
jotka hankkivat perunaa alaiselleen työväestölle, sekä
eräät sairaalat.
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